a pénz komédiája 4 felvonásban - írta Gábor Andor - rendező Kassay Károly. by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
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DEBRECZEN VÁROS
i S O K O H A I *  S Z I I H Á Z á
______ A színtársulat magán vállalkozása.
olyó szám 208. Igazgató MEZET BÉLA. Telefon 645.
lebreczen, 1917 márczius 26-án hétfőn rendes helyárakkal: 
Újdonság! Itt először! Újdonság!
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A pénz kom édiája 4 felvonásban. I r ta :  Gábor A ndor. Rendező: Kassay Károly.
Személyek:
oltay János ta n á r  — — — — —
iltayné, a felesége — — — — —
^   ^ Koltayék leányai _  _  _
r. Szekeres Jenő Gizi vőlegénye — 
offmann Tam ás, K o ltayék  rokona — 
—- ercseligethy Albin, főispán — —
án, a fia — — — — — — —
attlik, a Takarék igazgatója — —
birenner, a Szövetkezet igazgatója —  
'o zen th a l, orvos — — — — —
■ >arada, közjegyző — — — — —
tenkár, a közjegyző segédje — —
Kem ény Lajos 
K . Szücs Irén  
Fenyő Ilonka 
Borozsnyai Kató 
Thuróczy Gyula 
K assay K ároly  
H o rv á th  K álm án 
V árnay László 
D orm ann Andor 
Kovács
Szakács Árpád 
Á dám  József 
Sáfár Sándor
Kolozsváry
Arday
Egyed Lenke 
H orváth  Irm a 
Lévay Pál
H rabovszky, polgárm ester — — — —
Szalavecz, rendőrkapitány  — — — —
Rózái, K oltayék  cselédje —■ — —
Cili, szobaleány az „A ranysas“ hotelben —
R óth ur, fűszeres — — — — — —
Pénzbeszedő _  — — . _  — _  _  L átrány i Béla
Fűszeressegéd Ferenczy
E gy hajdú  — — — — — — — Lévay
Pinczér -  - -  - -  - -  -  Dávid
H rabovszky né - - - - - - -  Székelyné
Csaradáné — — — — — — — — D orm ann Juci
Egy tanácsos — — — — — — — Demjén
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T ö rtéu ik  egy vidéki városban a háború e lő tt; de lehet, hogy a háború  u tán  is.
ffelyárak:
i ’fü
• n i _________________ ____________________
Földszinti családi páholy 14 K  50 fill. L em eleti családi páholy 13 K  50 fill. Földszintié* L _— 
leti kispáholy 9 K  50 fill. M ásodemeleti páholy ? K  40 flll. T á m lá m é k  I rendö 2 l» r .  60 f. 
Tám lásszék II. rendű  2 kor. 06 f. Tám lásszék III. rendű 1 kor 70 f. E rkély  1. sor 1 kor. 30 L 
II. sor 1 K 14 f. Álló-hely 76 fül. Deák-jegy 50 flll. K arzat I-ső sor 54 fill. KarzaU-éll642 f. 
A jegyek után  számított fillérek az Országos Szinész-Egyesfliel nyugdíjintézetét Illetik.
’énztárnyitás: d. e. 9— 12 óráig. -  D. u. 3 -  5 óráig. Esti pénztárayitáa 5»|. órától. Előadás kezdete 6«U órakor. 
*>» Holnap, kedden 1917 márczius hó 27-én 6*U órakor rendes helyárakkal:
DOLLÁR PAPA.
A pénz kom édiája 4 felvonásban.
)ebreczen sz, kir, város könyvnyomda vá lla la ta  1917.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1917
